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Penelitian ini bertujuan untuk munguji apakah Pertumbuhan Ekonomi, 
Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja 
Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. 
Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi 
Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 hingga 2014. 
Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Linier 
Berganda. 
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menujukkan bahwa: 1) 
Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 2) Pendapatan 
Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 3) Dana Alokasi Umum 
berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 
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 The purpose of this research is to test the economic growth, Local Own-
Source Revenue, and General Allocation Fund has an influence to the Capital 
Expenditure at the Districts / Cities Government in East Java. The population of 
this research is the entire of districts / cities in the area of East Java Province. The 
data uses secondary data which has been retrieved from the Districts / Cities 
Realization Budget Report in East Java Province from 2012 to 2014. The data 
analysis instrument has been done by using multiple linear regressions analysis.  
 Based on the test it shows that: 1) the economic growth does not have any 
influence to the Capital Expenditure; 2) The Local Own Source Revenue has 
positive influence to the Capital Expenditure; 3) General Allocation Fund has 
positive influence to the capital expenditure. 
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